



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス　　パ ン 長 総． 重　　量 陶1ゲ柳1椎 β1
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車群台数の平均値 台 実 数












































































































































































































































































W数同時に載荷@し得る番号 台数 たわみ（司 Dc 最大荷重数
’．
1 4 2400　　9600　　1500　　2500@15．0　14．0　12．0 0，589 0．29 5
2 3 6800　　800　2200@14．0　14．0 0，260 0．45 5
3 4 700　　　1000　　　1600　　　3000@9．5　10．0　14．5 0，420 0．16 5
4 2 4900　1200@22．0 0，184 0．56 2
5 5 5700　　4100　　6000　　8100　　　2200@13．0　　　19．5　　　15．0　　　13．0 0，378 0．19 3
6 5 10000　7500　3000@15．0　15．0 0，469 0．26 3
7 6 4400　　2100　　　2100　　　1200　　　1800　　　7600@12．0　　　13．0　　　14．0　　　15．0　　　16．0 0，312 0．12 3
8 3 2700　2500　1700@15．0　16．0 0，158 0．40 2
9 2 1600　1400@　9．5 o，099 0．88 2
10 5 2100　7100　　500@14．0　12．0 0，370 0・20 3
11 4 7500　　2300　　　700　　　1200@18．0　15．0　17．0 0，274 0．42 2
12 2 3100　2400@20．0 0，116 0．70 2
15 5 2900　　6500　　　1700　　　500　　　2900@12．0　15．0　13．0　12．0 0．田9 0．21 5
14 4 6900　　2200　　　5400　　　1000@22．0　12．0　17．0 0，259 0．43 5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































質点数 9 等分布 27 27 27
断　　面 等断面 等断面 等断面 変断面 変断面
計算時間 52sec54s㏄
















































































































































































































解　析値 実　験値 解　析値 提案した式（55）@よ　｛　の　値
実　験値
新十三大橋 0・065 0．0471） 　　※O，022 　　　一Z，067 0．013）









































































































































































































































































































































































































































































1 o吟N’ ← ＝
．
50 5050 ヒンジ部 505050












































































































































平　　均 標準偏差 絶対最大 平均減衰係数X9 ×9 ×9 ㎏／㎝／sec
前部 0，2820，1000・56 10
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